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Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ _________________________________________  
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ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎгХ ǻȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȠȎȘȜȑȜХ ȎțȎșȳȕȡХ ȚȜȔțȎХ ȜȝȠȖȚȳȕȡȐȎȠȖХ
ȑȓȜȑȞȎȢȳȥțȡХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȡХ ȓȘȟȝȜȞȠȡХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХ ȝȞȎȐȖșȪțȜХ
ȐȖȏȞȎȠȖХȟȠȞȎȠȓȑȳȥțȳХȒȳȴгХ 
иЮХ ǼȤȳțȘȎХ ǵȀǲХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȕȎХ ȠȜȐȎȞțȜȬХ ȜȕțȎȘȜȬХ єХ
ȣȎȞȎȘȠȓȞțȜȬХȒșȭХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХȭȘȳХȓȘȟȝȜȞȠȡȬȠȪХȒȓȘȳșȪȘȎХȐȖȒȳȐХ
ȟȐȜєȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴгХ ǲȜХ ȜȟțȜȐțȖȣХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ țȎХ ȤȪȜȚȡХ ȓȠȎȝȳХ
ȎțȎșȳȕȡХ ȚȜȔțȎХ ȐȳȒțȓȟȠȖХ ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȠȎХ
ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ ȓȘȟȝȜȞȠȡбХ ȧȜХ ȐȖȕțȎȥȎȬȠȪȟȭХ ȒșȭХ
ȘȜȔțȜȑȜХ ȓȘȟȝȜȞȠțȜȑȜХ ȠȜȐȎȞȡХ ȥȖХ ȠȜȐȎȞțȜȴХ ȑȞȡȝȖгХ Х ХǺȓȠȎХ ȠȎȘȜȴХ
ȜȤȳțȘȖХ– ȐȟȠȎțȜȐȖȠȖбХȭȘȳХȕȚȳțȖХȐȳȒȏȡșȖȟȭХȡХȠȜȐȎȞțȳȗХȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ
ȓȘȟȝȜȞȠȡбХȥȖХȜȒȓȞȔȎșȖХȞȜȕȐȖȠȜȘХȓȘȟȝȜȞȠțȳХȜȝȓȞȎȤȳȴХȳȕХțȜȐȖȚȖХ
ȐȖȒȎȚȖХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ ȭȘХ ȕȚȳțȖȐȟȭХ ȜȏȟȭȑХ ȓȘȟȝȜȞȠȡХ ȡХ ȝȜȠȜȥțȖȣХ ȠȎХ
ȏȎȕȜȐȖȣХȤȳțȎȣХȳХȠгȝг      
ǲșȭХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȓȘȟȝȜȞȠȡХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ
ȟȘȜȞȖȟȠȎєȚȜȟȭХ ȚȓȠȜȒȖȘȜȬХ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȡбХ ȧȜХ ȕȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȎХ
ȝȞȜȢгХȌгХǺȎȘȜȑȜțȜȚХȠȎХȳțȦȖȚȖХțȎȡȘȜȐȤȭȚȖХ[з]гХȇȜȏХȓȘȟȝȜȞȠХ
ȠȜȐȎȞȡХ ȏȡȐХ ȓȢȓȘȠȖȐțȖȗХ țȓȜȏȣȳȒțȜбХ ȧȜȏХ ȓȘȟȝȜȞȠțȖȗХ ȒȜȣȳȒХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȝȓȞȓȐȖȧȡȐȎȐХ ȗȜȑȜХ ȐȖȠȞȎȠȖХ țȎХ ȓȘȟȝȜȞȠгХ ǻȎХ








Ȓȓ ǳȓȏХ– ȏȎȕȜȐȖȗХȘȜȓȢȳȤȳєțȠХȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХȓȘȟȝȜȞȠȡр ǰȓ – ȐȖȞȡȥȘȎХ




ȥȖȚХ ȐȖȧȖȗХ ȤȓȗХ ȘȜȓȢȳȤȳєțȠбХ ȠȖȚХ ȏȳșȪȦȜȬХ єХ ȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠȪХ
ȓȘȟȝȜȞȠȡХ ȝȓȐțȜȑȜХ ȠȜȐȎȞȡгХ ǽȞȜȠȓХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȤȳєȴХ ȡȚȜȐȖХ ȧȓХ
țȓȒȜȟȠȎȠțȪȜХ ȒșȭХ ȜȤȳțȘȖХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȓȘȟȝȜȞȠȡбХ ȜȟȘȳșȪȘȖХ
ȓȘȟȝȜȞȠХ ȠȜȐȎȞȡХ єХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜХ ȒȜȤȳșȪțȖȚХ ȒșȭХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȳХ
ȠȜȒȳбХ ȘȜșȖХ ȓȘȟȝȜȞȠțȖȗ ȝȞȖȏȡȠȜȘХ єХ ȏȳșȪȦȖȗХ țȳȔХ ȐțȡȠȞȳȦțȳȗХ
ȝȞȖȏȡȠȜȘХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȐȳȒХ ȝȞȜȒȎȔȡХ ȠȜȐȎȞȡХ țȎХ ȐȳȠȥȖȕțȭțȜȚȡХ
ȞȖțȘȡгХ ǳȘȟȝȜȞȠțȖȗХ ȝȞȖȏȡȠȜȘХ ȞȜȕȞȎȣȜȐȡєȠȪȟȭХ ȦșȭȣȜȚХ
ȐȖȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȕХ ȓȘȟȝȜȞȠțȜȑȜХ ȒȜȣȜȒȡХ ȐȖȠȞȎȠХ țȎХ ȓȘȟȝȜȞȠбХ ȎХ
ȐțȡȠȞȳȦțȳȗХȝȞȖȏȡȠȜȘХȒȜȞȳȐțȬєХȐțȡȠȞȳȦțȪȜȚȡХȒȜȣȜȒȡХЭȐȖȞȡȥȘȎХ
ȐȳȒ ȝȞȜȒȎȔȡХ ȓȘȟȝȜȞȠțȜȑȜХ ȠȜȐȎȞȡХ țȎХ ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȚȡХ ȞȖțȘȡХ ȡХ
ȑȞȖȐțȭȣЮХ ȕȎХȚȳțȡȟȜȚХ ȟȜȏȳȐȎȞȠȜȟȠȳХ ȠȜȐȎȞȡгХ Х ȀȜȚȡХ ȒșȭХ ȠȜȥțȳȦȖȣХ
ȞȜȕȞȎȣȡțȘȳȐХ ȐȎȞȠȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȠȖХ ȳХ ȠȎȘХ ȕȐȎțȖȗХ
ȎșȪȠȓȞțȎȠȖȐțȖȗХ ȘȜȓȢȳȤȳєțȠХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȓȘȟȝȜȞȠȡбХ ȭȘȖȗХ
ȜȏȥȖȟșȬєȠȪȟȭХȕȎХȢȜȞȚȡșȜȬп 
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ɟɚЕ    
 





ȡȟȳХ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȖХȚȎȬȠȪХȝȞȜȐȜȒȖȠȖȟȪХ ȡХ ȑȞȖȐțȓȐȜȚȡХ ȓȘȐȳȐȎșȓțȠȳгХ
ȍȘȧȜХ Х ȔХ ǳȓȏХ сХ жбХ ȎХ Х ǳȓȎ уХ жбХ ȠȜХ ȡХ ȤȪȜȚȡХ ȐȖȝȎȒȘȡХ ȓȘȟȝȜȞȠХ єХ
țȓȓȢȓȘȠȖȐțȖȚбХ ȜȟȘȳșȪȘȖХ Х ȐȖȠȞȎȠȖХ Х țȎХ ȓȘȟȝȜȞȠХ ȝȓȞȓȐȖȧȡȬȠȪХ
ȓȘȟȝȜȞȠțȖȗХ ȒȜȣȳȒгХ Х ȍȘȧȜХ ǳȓȏХ уХ жбХ ȎХ Х ǳȓȎ сХ жбХ ȠȜХ ȳХ ȡХ ȤȪȜȚȡХ
ȐȖȝȎȒȘȡХ ȓȘȟȝȜȞȠХ єХ țȓȓȢȓȘȠȖȐțȖȚбХ ȏȜХ ȝȞȖȏȡȠȜȘХ ȐȳȒХ ȝȞȜȒȎȔȡХ
ȠȜȐȎȞȡХȐХȟȓȞȓȒȖțȳХȘȞȎȴțȖХȏȡȒȓХȏȳșȪȦȖȚбХțȳȔХȝȞȖȏȡȠȜȘХȐȳȒХȗȜȑȜХ
ȓȘȟȝȜȞȠȡгХ ǽȞȖХ ȡȚȜȐȳбХ ȧȜХ ȜȏȖȒȐȎХ ȘȜȓȢȳȤȳєțȠȖХ ȚȓțȦȳХ ȕȎХ
ȜȒȖțȖȤȬбХ ȓȘȟȝȜȞȠХ ȠȜȐȎȞȡбХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜбХ ȠȓȔХ ȏȡȒȓХ
țȓȓȢȓȘȠȖȐțȖȚгХ 
ǮțȎșȳȕХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ ȓȘȟȝȜȞȠȡХ
ȝȞȜȐȜȒȖȠȪȟȭХ țȎХ ȞȖțȘȡХ ȘȜȔțȜȴХ ȘȞȎȴțȖ-ȳȚȝȜȞȠȓȞȎХ ȝȜХ ȘȜȔțȳȗХ
ȠȜȐȎȞțȳȗХȝȜȕȖȤȳȴХȓȘȟȝȜȞȠȡгХǲșȭХȤȪȜȑȜХȕȒȳȗȟțȬєȠȪȟȭХȘȜȚȝșȓȘȟțȎХ
ȜȤȳțȘȎХ ȐȟȳєȴХ ȟȡȘȡȝțȜȟȠȳХ ȠȓȣțȳȥțȖȣХ ȠȎХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȝȎȞȎȚȓȠȞȳȐХ
ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȧȜȒȜХ ȐȖȭȐșȓțȖȣХ ȐȖȚȜȑХ ȞȖțȘȡХ ȥȖХ ȝȜȞȳȐțȭțȜХ ȳȕХ
ȐșȎȟȠȖȐȜȟȠȭȚȖХȳțȦȖȣХȠȜȐȎȞȳȐгХ 
4) ǽȳȒХ ȥȎȟХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȞȳȐțȭХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȕȜȏȜȐ’ȭȕȎțȪХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȕȎХ ȕȜȐțȳȦțȪȜȠȜȞȑȜȐȓșȪțȖȚȖХ ȒȜȑȜȐȜȞȎȚȖХ
ȝȜȠȞȳȏțȜХ ȝȳȒȑȜȠȡȐȎȠȖХ ȒȎțȳХ ȝȞȜХ ȘȳșȪȘȳȟȠȪХ ȳХ ȕȎȑȎșȪțȡХ ȟȡȚȡХ
ȡȘșȎȒȓțȖȣХ ȒȜȑȜȐȜȞȳȐХ ȕȎХ ȝȓȞȳȜȒХ ȡХ ȭȘȜȚȡХ ȝȞȜȐȜȒȖȠȪȟȭХ ȜȤȳțȘȎХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ǵȀǲХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХ ȝȞȜХ ȘȳșȪȘȳȟȠȪХ ȳХ ȟȡȚȡХ
ȐȖȘȜțȎțȖȣХ ȒȜȑȜȐȜȞȳȐХ ȠȎбХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜбХ ȘȳșȪȘȳȟȠȪХ ȳХ ȟȡȚȡХ
ȝȞȜȟȠȞȜȥȓțȖȣХ ЭțȓȐȖȘȜțȎțȖȣЮХ ȒȜȑȜȐȜȞȳȐгХ ǻȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȤȳєȴХ


















,           
Ȓȓ  ǸȝȞ – ȘȜȓȢȳȤȳєțȠХȐȖȘȜțȎțțȭХȒȜȑȜȐȜȞȳȐ  ǸХȝȞгХȳХ Х– ȟȡȚȎХȒȜȑȜȐȜȞȳȐбХ
ȝȞȜȟȠȞȜȥȓțȖȣХ ȝȞȜȠȭȑȜȚХ ȎțȎșȳȕȜȐȎțȜȑȜХ ȝȓȞȳȜȒȡр   ǸХ ȡȘгȳ  - ȟȡȚȎХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ _________________________________________  
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ȒȜȑȜȐȜȞȳȐбХȡȘșȎȒȓțȖȣХȝȞȜȠȭȑȜȚХȎțȎșȳȕȜȐȎțȜȑȜХȝȓȞȳȜȒȡ    ȝХ– ȘȳșȪȘȳȟȠȪХ
ȒȜȑȜȐȜȞȳȐ 
ǲșȭХ ȏȳșȪȦХ ȝȜȐțȜȴХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖХ ȞȳȐțȭХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜȚХ Х ȟȐȜȴȣХ ȕȜȏȜȐ’ȭȕȎțȪХ ȕȎХ ȕȜȐțȳȦțȪȜȠȜȞȑȜȐȓșȪțȖȚȖХ
ȒȜȑȜȐȜȞȎȚȖбХ ȚȜȔțȎХ ȞȜȕȞȎȣȡȐȎȠȖХ ȘȜȓȢȳȤȳєțȠȖХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ
ȕȜȏȜȐ’ȭȕȎțȪХȕȎХȐȎȞȠȳȟȠȬбХȕȎХȜȏȟȭȑȜȚХȳХȕȎХȤȳțȜȬХȭȘХȒșȭХȐȳȒțȜȟțȜХ
ȜȘȞȓȚȜȑȜХ ȓȘȟȝȜȞȠțȜȑȜХ ȠȜȐȎȞȡбХ ȠȎȘХ ȳХ ȒșȭХ ȴȣХ ȟȡȘȡȝțȜȟȠȳгХ ǲșȭХ
ȤȪȜȑȜХ ȢȎȘȠȖȥțȳХ ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȕȜȏȜȐ’ȭȕȎțȪХ ȒȳșȭȠȪХ țȎХ
ȝșȎțȜȐȳХ ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȕȜȏȜȐ’ȭȕȎțȪХ ȕȎХ
ȕȜȐțȳȦțȪȜȠȜȞȑȜȐȓșȪțȖȚȖХ ȒȜȑȜȐȜȞȎȚȖгХ ȀȎȘȳХ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȖХ ȒȎȬȠȪХ
ȕȚȜȑȡХ ȐȖȭȐȖȠȖХ ȜȟțȜȐțȳХ ȝȞȖȥȖțȖХ țȓХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȒȜȑȜȐȳȞțȖȣХ
ȕȜȏȜȐ’ȭȕȎțȪХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХȠȎХȐȔȖȠȖХȐȳȒȝȜȐȳȒțȳХȕȎȣȜȒȖг 
кЮХ ǼȤȳțȘȎХ ȓȘȟȝȜȞȠțȜȴХ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȚȜȔȓХ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȟȪХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ
ȥȎȟȠȘȖХȞȖțȘȡбХȭȘȎХȗȜȚȡХțȎșȓȔȖȠȪбХȠȎХȚȎєХȏȡȠȖХȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțȪȜХ





























Ȓȓ )( ɜіɤі ɑɑ  БХ ȥȎȟȠȘȎХ ȞȖțȘȡХ ȳ-ȑȜХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХ ȞȜȕȞȎȣȜȐȎțȎХ ȕȎХ
ȘȳșȪȘȳȟȠȬХ ЭȕȎȑȎșȪțȜȬХ ȐȎȞȠȳȟȠȬЮХ ȞȓȎșȳȕȜȐȎțȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴр іі ɐɄ ,  БХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȘȳșȪȘȳȟȠȪХ ȳХ ȤȳțȎХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȞȓȎșȳȕȜȐȎțȜȴХ ȳ-ȚХ




ȡȚȜȐȎȚХ ȡȘșȎȒȓțȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜȚХ ȕȜȐțȳȦțȪȜȠȜȞȑȜȐȓșȪțȖȣХ
ȒȜȑȜȐȜȞȳȐбХ ȐХ ȳțȦȜȚȡХ ȐȖȝȎȒȘȡХ ȳȚȝȜȞȠȓȞХ ȚȜȔȓХ ȝȞȓȒ’ȭȐȖȠȖХ
ȞȓȘșȎȚȎȤȳȬбХ ȠȜȏȠȜХ ȝȞȓȠȓțȕȳȬХ ȒȜХ ȭȘȜȟȠȳХ ȠȜȐȎȞȡбХ ȧȜХ ȚȳȟȠȖȠȪХ
ȐȖȚȜȑȖХ ȧȜȒȜХ ȡȟȡțȓțțȭХ țȓȒȜșȳȘȳȐбХ ȕțȖȔȓțțȭХ ȤȳțȖбХ
ȐȳȒȦȘȜȒȡȐȎțțȭХ ȕȏȖȠȘȳȐгХ ȀȜȚȡХ ȎțȎșȳȕХ ȭȘȜȟȠȳХ ȓȘȟȝȜȞȠțȜȴХ
ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȚȜȔȓХ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȟȪХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХ
ȐȖȐȥȓțțȭХ ȒȖțȎȚȳȘȖХ ȘȳșȪȘȜȟȠȳХ ȜȠȞȖȚȎțȖȣХ ȳХ ȕȎȒȜȐȜșȓțȖȣХ
ȞȓȘșȎȚȎȤȳȗг 
лЮХ ǵȀǲХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȕȡȚȜȐșȬєȠȪȟȭХ ȠȎȘȜȔХ ȤȳșȜȬХ țȖȕȘȜȬХ
ȕȜȐțȳȦțȳȣХ ȠȎХ ȐțȡȠȞȳȦțȳȣ ȥȖțțȖȘȳȐбХ ȭȘȳХ ȟșȳȒХ ȐȞȎȣȜȐȡȐȎȠȖХ ȝȞȖХ
ȐȖȕțȎȥȓțțȳХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȴȴХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭбХ ȕȜȘȞȓȚȎпХ ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪХ
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ȘȜțȐȓȞȠȎȤȳȴХ țȎȤȳȜțȎșȪțȜȴХ ȐȎșȬȠȖХ ȠȎХ ȡȚȜȐȎȚȖХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ
ȐȎșȬȠțȖȣХ ȘȡȞȟȳȐрХ ȞȳȐȓțȪХ ȏȎȞ’єȞȳȐХ ȐȣȜȒȔȓțțȭХ țȎХ ȘȜȔțȖȗХ
ȳțȜȕȓȚțȖȗХ ȞȖțȜȘрХ ȚȓȠȜȒȖȘȎХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȎțȎșȳȕȡХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ
ǵȀǲХ ȠȎХ ȜȏȥȖȟșȓțțȭХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳрХ ȞȳȐȓțȪХ
ȐȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȡȟȳȣХ ȟȘșȎȒȜȐȖȣХ ȓșȓȚȓțȠȳȐХ ȐȖȠȞȎȠХ ȠȎХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȐХ
ȝȞȖХ ȐȖȕțȎȥȓțțȳХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȓȘȟȝȜȞȠțȖȣХ ȜȝȓȞȎȤȳȗрХ ȡȚȜȐȖХ
ȞȜȕȝȜȒȳșȡХ ȐȎșȬȠțȜȴХ ȐȖȞȡȥȘȖХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐрХ ȡȚȜȐȖХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȴбХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХ ȠȎХ ȟȠȞȡȘȠȡȞțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȒȓȞȔȎȐȖрХ ȐȎȞȳȎțȠțȳȟȠȪХ
ȓȘȟȝȜȞȠțȖȣХ ȝȞȜȑȞȎȚХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎрХ ȡȚȜȐȖХ ȘȜȚȓȞȤȳȗțȜȑȜХ
ȘȞȓȒȖȠȡХȠȎХȳțг 
нЮХ ǸȞȳȚХ ȕȎȕțȎȥȓțȖȣХ ȐȖȧȓХ ȥȖțțȖȘȳȐХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ǵȀǲХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȕȎșȓȔȖȠȪХ ȳХ ȐȳȒХ ȏȎȑȎȠȪȜȣХ ȳțȦȖȣХ ȟȘșȎȒȜȐȖȣХ
ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȴХ ЭȐȖȞȜȏțȖȥȳХ ȝȜȠȡȔțȜȟȠȳбХ ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȭХ ȝȓȞȟȜțȎșȡбХ
ȕȜȐțȳȦțȪȜȠȜȞȑȜȐȓșȪțȎХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȭбХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȎХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȎбХ
ȟȜȏȳȐȎȞȠȳȟȠȪХ ȓȘȟȝȜȞȠțȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȠȎХ ȳțгЮХ ȳХ ȕȜȐțȳȦțȪȜȴХ
ЭȓȘȜțȜȚȳȘȜ-ȝȞȎȐȜȐȓХ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭбХ ȝȜșȳȠȖȥțȳХ ȢȎȘȠȜȞȖбХ ȞȳȐȓțȪХ
ȘȜțȘȡȞȓțȤȳȭбХ ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳХ ȕȜȐțȳȦțȳȣХ ȞȖțȘȳȐХ ȳХ ȝгȠгЮХ ȟȘșȎȒȜȐȖȣХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȚȓțȓȒȔȚȓțȠȡХ ǵȀǲбХ ȭȘȳХ ȚȜȔȡȠȪХ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖХ țȎХ
țȓȴХ ȭȘХ țȓȑȎȠȖȐțȖȗбХ ȠȎȘХ ȳХ ȝȜȕȖȠȖȐțȖȗХ ȐȝșȖȐгХ ȀȜȚȡХ ȕȎȐȒȎțțȭХ
ȟȖȟȠȓȚȖХȡȝȞȎȐșȳțțȭХǵȀǲХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХȝȜșȭȑȎєХȡХțȓȗȠȞȎșȳȕȎȤȳȴХ
ȭȘȜȚȜȑȎХ ȏȳșȪȦȜȴХ ȘȳșȪȘȜȟȠȳХ ȥȖțțȖȘȳȐХ țȓȑȎȠȖȐțȜȑȜХ ȐȝșȖȐȡХ țȎХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȬХ ȠȎХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȖХ ȤȳєȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳгХ ǻȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȠȎȘȖȣХ
ȚȳȞȘȡȐȎțȪбХ țȎХ țȎȦȡХ ȒȡȚȘȡбХ ȚȜȔțȎХ ȟȠȐȓȞȒȔȡȐȎȠȖбХ ȧȜХ ȞȳȐȓțȪХ






Ȓȓ ǵǽȳХ ȕȜȐț БХ ȕȡȟȖșșȭХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХȧȜȒȜХȝȜȒȜșȎțțȭХ ЭȕȐȓȒȓțțȭХ
ȒȜХȚȳțȳȚȡȚȡЮХțȓȑȎȠȖȐțȜȑȜХȐȝșȖȐȡХȳ-ȑȜХȕȜȐțȳȦțȪȜȑȜХȥȖțțȖȘȎХțȎХ
ǵȀǲр ǵǽjȐțХ – ȕȡȟȖșșȭХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХȧȜȒȜХ ȝȜȒȜșȎțțȭХ ЭȕȐȓȒȓțțȭХ
ȒȜХ ȚȳțȳȚȡȚȡЮțȓȑȎȠȖȐțȜȑȜХ ȐȝșȖȐȡХ j-ȑȜХ ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȑȜХ Х ȥȖțțȖȘȎХ
țȎХǵȀǲр ȅȳХȕȜȐț  – țȓȑȎȠȖȐțȖȗХȐȝșȖȐХȳ-ȑȜХȕȜȐțȳȦțȪȜȑȜХȥȖțțȖȘȎХțȎХ
ǵȀǲХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎр ȅjȐț  БХțȓȑȎȠȖȐțȖȗХȐȝșȖȐХj-ȑȜХȐțȡȠȞȳȦțȪȜȑȜХ
ȥȖțțȖȘȎХ țȎХ ǵȀǲХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎрХ ЭǵǽȳХ ȕȜȐțХ - ȅȳХ ȕȜȐțЮБȓȢȓȘȠХ
ȝȜȒȜșȎțțȭХ ЭȕȐȓȒȓțțȭХ ȒȜХ ȚȳțȳȚȡȚȡЮХ țȓȑȎȠȖȐțȜȑȜХ ȐȝșȖȐȡХ ȳ-ȑȜХ
ȕȜȐțȳȦțȪȜȑȜХ ȥȖțțȖȘȎХ țȎХ ǵȀǲрХ ЭǵǽjȐțХ - ȅjȐțЮБȓȢȓȘȠХ ȝȜȒȜșȎțțȭХ
ЭȕȐȓȒȓțțȭХȒȜХȚȳțȳȚȡȚȡЮХțȓȑȎȠȖȐțȜȑȜХȐȝșȖȐȡХХ j-ȑȜХȐțȡȠȞȳȦțȪȜȑȜХ
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ǰȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȠȎȘȜȑȜХ ȟȝȳȐȐȳȒțȜȦȓțțȭХ єХ ȝȓȐțȜȬХ ȚȳȞȜȬХ
ȡȚȜȐțȖȚбХ ȜȟȘȳșȪȘȖХ ȳȟțȡєХ ȐȓșȖȘȎХ ȘȳșȪȘȳȟȠȪХ ȥȖțțȖȘȳȐХ
ȕȜȐțȳȦțȪȜȑȜХ ȐȝșȖȐȡбХ țȎХ ȭȘȳХ ȟȖȟȠȓȚȎХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ǵȀǲХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȝȞȎȘȠȖȥțȜХ țȓХ ȚȎєХ ȐȝșȖȐȡбХ ȎХ ȜȠХ ȡХ ȞȜȕȞȳȕȳХ
ȐțȡȠȞȳȦțȳȣХ ȥȖțțȖȘȳȐХ țȎȐȓȒȓțȎХ ȐȖȧȓХ ȡȚȜȐȎХ ȒȎєХ ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪХ
ȐȖȕțȎȥȖȠȖХ ȞȳȐȓțȪХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȞȜȏȜȠȖХ ȚȓțȓȒȔȚȓțȠȡХ țȎХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȳгХ ȀȎȘȜȔХ ȐȎȞȠȜХ ȕȎȕțȎȥȖȠȖбХ ȧȜХ ȜȤȳțȘȎХ ȡȟȳȣХ
ȟȘșȎȒȜȐȖȣХ țȎȐȓȒȓțȜȴХ ȐȖȧȓХ ȡȚȜȐȖХ ȚȜȔȓХ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȟȭХ ȭȘХ ȕȎХ
ȘȳșȪȘȳȟțȖȚȖбХ ȠȎȘХ ȳХ ȕȎХ ȭȘȳȟțȖȚȖХ ȝȜȘȎȕțȖȘȎȚȖХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳгХ
ǼȟȠȎțțȳбХ țȎХțȎȦȡХȒȡȚȘȡбХ єХ ȏȳșȪȦХ ȠȜȥțȖȚȖХ ȳțȒȖȘȎȠȜȞȎȚȖХȝȞȖХ
ȐȖȕțȎȥȓțțȳХȞȓȕȡșȪȠȎȠȖȐțȜȟȠȳХȟȎȚȓХȟȖȟȠȓȚȖХȚȓțȓȒȔȚȓțȠȡгХ 
ǻȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȤȪȜȑȜ ȚȜȔțȎХ ȕȞȜȏȖȠȖХ ȐȖȟțȜȐȜȘбХ ȧȜХ ȡȟȝȳȣХ
ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȕȜȐțȳȦțȪȜȠȜȞȑȜȐȓșȪțȖȣХ ȜȝȓȞȎȤȳȗХ ȕȎșȓȔȖȠȪХ țȓХ
șȖȦȓХ ȐȳȒХ ȴȣХ ȒȜȟȠȜȐȳȞțȜȴХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȜȤȳțȘȖбХ ȎХ ȗХ ȐȳȒХ ȒȜȟȐȳȒȡбХ
ȳțȠȡȴȤȳȴбХȕțȎțȪХȟȝȓȤȳȎșȳȟȠȳȐХȠȎХȚȓțȓȒȔȓȞȳȐбХȧȜХȐȳȒȝȜȐȳȒȎȬȠȪХȕȎХ
ȕȒȳȗȟțȓțțȭХ ȤȖȣХ ȜȝȓȞȎȤȳȗгХ ǰȎȔșȖȐȖȚХ ȝȞȖХ ȤȪȜȚȡХ єХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȝȜȝȓȞȓȒțȪȜȑȜХ ȒȜȟȐȳȒȡХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȡХ ȟȢȓȞȳХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ǵȀǲбХ ȐȜșȜȒȳțțȭХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳєȬХ ȝȞȜХ ȝȎȞȠțȓȞȳȐХ ȠȎХ
ȘȜțȘȡȞȓțȠȳȐбХ ȐȚȳțțȭХ ȐȓȟȠȖХ ȝȓȞȓȑȜȐȜȞȖХ ȳȕХ ȕȎȞȡȏȳȔțȖȚȖХ
ȘȜțȠȞȎȑȓțȠȎȚȖХ ȳХ ȠгȝгХ ǿȎȚȳХ ȝȜХ ȟȜȏȳХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȳХ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȖХ țȓХ
ȑȎȞȎțȠȡȬȠȪХ ȡȟȝȳȣȡбХ ȐȜțȖХ єХ șȖȦȓХ ȑȞȡțȠȜȚХ ȒșȭХ ȡȣȐȎșȓțțȭХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȖȣХȡȝȞȎȐșȳțȟȪȘȖȣХȞȳȦȓțȪХȡХȟȢȓȞȳХǵȀǲХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎгХ 
ǼȠȔȓбХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ țȎȐȓȒȓțȜȑȜХ ȐȖȧȓХ ȎșȑȜȞȖȠȚȡХ
ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ǵȀǲХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХ țȎХ țȎȦȡХ ȒȡȚȘȡбХ ȒȜȕȐȜșȖȠȪХ ȦȖȞȦȓХ ȠȎХ
ȜȝȠȖȚȎșȪțȳȦȓХ ȜȤȳțȖȠȖХ ȞȳȐȓțȪХ ȗȜȑȜХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȳХ
ȞȓȕȡșȪȠȎȠȖȐțȳȟȠȪХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȒȜȝȜȚȜȔȓХ ȘȓȞȳȐțȖȤȠȐȡХ
ȜȝȓȞȎȠȖȐțȜХ ȐȖȕțȎȥȖȠȖХ ȠȎХ ȐȖȝȞȎȐȖȠȖХ ȳȟțȡȬȥȳХ țȓȒȜșȳȘȖХ țȎХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȳȗХșȎțȤȳХȡȝȞȎȐșȳțȟȪȘȜȴХȟȖȟȠȓȚȖг 
     
ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭ 
 
1. ǰȳȐȓȐȖȥХ ǮгǺгбХ ǺȎȘȟȖȚȓȤȪХ ǼгǰгХ ǮțȎșȳȕХ ȕȜȐțȳȦțȪȜȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳг – ǹȪȐȳȐпХǮȢȳȦȎбХзеейгХ– ǿгХнй-87. 
2. ǺȎȘȜȑȜțХȌгбХȂȜȚȖȥȓȐȎХǻгбХǸȞȎȐȥȓțȘȜХǰгХǰțȓȦțȓȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȎȭХ
ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪпХ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȭб ȡȝȞȎȐșȓțȖȓбХ ȝȞȜȑțȜȕȖȞȜȐȎțȖȓг – 
ǲȜțȓȤȘпХǲȜțȓȥȥȖțȎбХжооогХ–       ǿгХзлйХ-271. 
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4. ǺțȖȣХЄгǰгбХǯȡȞȭȘХǽгȌгХǳȘȜțȜȚȳȥțȖȗХȎțȎșȳȕХțȎХȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȚȡХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȳ. – ǹȪȐȳȐпХǿȐȳȠбХжоонгХ–  ǿгХзежг 












ǾȜȕȑșȭȒȎȬȠȪȟȭХ ȝȖȠȎțțȭХ ȟȠȜȟȜȐțȜХ ȕȚȳȟȠȡХ ȳХ ȕțȎȥȓțțȭХ
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȚȜȠȖȐȎȤȳȗțȜȑȜХȚȓȣȎțȳȕȚȡХȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴбХ ȧȜХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ ȞȜȕȞȜȏșȓțțȭХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ
ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ ȚȓțȓȒȔȓȞȳȐХ ȡȟȳȣХ ȞȳȐțȳȐХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭбХ ȭȘȎХ
ȟȝȖȞȎєȠȪȟȭХ țȎХ ȜȤȳțȘȡХ ȒȜȟȭȑțȡȠȖȣХ ȡХ ȝȞȜȤȓȟȳХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ
ȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȐХȳțțȜȐȎȤȳȗг 
 
Considering guestions regarding the content and implications 
of the formation of the motivational mechanism innovation 
orgniration, wich foresees the development of on effechive system 
for encouraging managers at all levels of gorvenment which is 
based on an assessment of progress in implementiong the 
results of innovation. 
ǸșȬȥȜȐȳХ ȟșȜȐȎп ȳțțȜȐȎȤȳȗțȎХ ȒȳȭșȪțȳȟȠȪбХ ȝȞȖțȤȖȝХХХ




ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ țȎȤȳȜțȎșȪțȜȴХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ
ȐȖȝȓȞȓȒȔȎșȪțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡХțȎȡȘȜȚȳȟȠȘȖȣбХȐȖȟȜȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȣХ
ȑȎșȡȕȓȗбХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȓȢȓȘȠȖȐțȖȣХ ȚȓȣȎțȳȕȚȳȐХ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХȒȳȭșȪțȜȟȠȳХȝȜȐЬȭȕȎțȜХȝȓȞȓȒȡȟȳȚХȕХȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭȚХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜХ ȝȞȎȐȜȐȜȑȜХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎгХ ǼȤȳțȘȎХ ȟȠȎțȡХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ
ȝȜșȜȔȓțȪХ țȜȞȚȎȠȖȐțȜ-ȝȞȎȐȜȐȖȣХ ȎȘȠȳȐХ ȡХ ȟȢȓȞȳХ țȎȡȘȜȐȜȴХ ȠȎХ
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